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日系団体 公教育機関 日本語教育機関調査 日系／非日系 
1．はじめに 
1.1 目的  
本稿の目的は、国際交流基金が 3 年ごとに実施している「海外日本語教育機関調査」（以
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表 1 教育段階、教育機関の分類 1 


















































る、FJSP が実施している JF 日本語講座も含まれている。（吉川、2017: 38-40） 
ブラジルで日本語教育が始まった当初は、公教育機関以外の f. 及び g. の日本語コース
しか存在しなかった。現在でもこの種類のコースが多いが、1990 年代より公教育機関での
日本語コースが急増し、2015 年度 JF 調査ではブラジルの日本語教育機関全体の 25.8％を
占めるようになった。公教育機関以外の機関でも、日系団体や日系人とは関係のない、表
1 の h. と i. に分類される機関も、以前存在しなかったが、それぞれ、全体の 13.1％と
4.8％占めるようになった（図 1）。なお、学習者数は全体で 22,993 人であるが、公教育機
関は 10,675 人（全体の 46.4％）、公教育以外は 12,318 人（全体の 53.6％）である。 
公教育機関の日本語コースも日系団体や日系人とは関係していないが、初等・中等教育



















   吉川（2017）を元に編集 
























2012 年から 2015 年の間、以上の特徴を持つ日系団体の日本語コースが 25 コース閉鎖し
ており、閉鎖機関全体（60 機関）の 41.7％を占めている。しかし、日本語学習者が多い日
系の機関も存在する。その中にアマゾナス州マナウス市の「西部アマゾン日伯協会」があ




する小規模の日本語コースである。この種類の日本語コースも、2012 年から 2015 年の間
で閉鎖した数が 14 コースであり、閉鎖機関全体の 23.3％を占める。 






































































「ジジャウマ・ダ・クーニャ・バチスタ」（Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue 
Professor Djalma da Cunha Batista）は、以前一般的な州立初等教育学校として運営され
ていたが、バイリンガル校の全日制 3 として新しく生まれ変わった。本校には日本の中学
生に当たる 6～9 年生が通い、全校生徒 1100 人を抱える。大半の生徒が非日系である。外
国語として日本語の授業を取り入れ、さらに午後から理科と算数用語を日本語で教える授
業を行っている 4。教師も日本語を教えるための教員免許をアマゾナス州連邦大学（UFAM）
で取得している。また、筆者が担当した「2018 年度 JF 調査」では、マナウス市の市立学





東部へ約 80 キロ）より、日本語母語話者のボランティア日本語教師が 1 週間に 1 回出張
し、日本語を教えていた。その後、リモエイロ市の市役所の支援でコースが継続され、現






































本節では、「2017 年 FJSP 調査」で取得した情報に基づき、高等教育機関の日本語コー
スについて記述する。 
高等教育機関の日本語コースには表 1 の c. 連邦大学、d. 州立大学と e. 私立大学のコー
スが存在する。コースの種類は、日本語専攻、日本語専攻以外の学部生に選択科目として
提供される日本語コース、一般の人に提供される公開講座である。日本語学科（日本語専
攻）は 8 大学で提供されているが、その中で 5 大学が連邦大学であり、3 大学が州立大学
である。選択科目としての日本語コースは 2 機関で提供されており、1 機関が連邦大学で
あり、1 機関が州立大学である。また、公開講座としての日本語コースは、連邦大学、州




























年から 1984 年まで本大学に在籍したが、当時の講師と学生は、1 人の学生を除き、全員


























卒業生が約 15 名程度おり、日本語教師を多く育成している大学でもある。 












本大学の講師には USP と Unesp-Assis の日本語コース（学部）を卒業し、USP の修士課
程を修了した講師が多いが、クリチバ市の他専攻（例：英語、ポルトガル語、言語学）出



























































JF 調査、2017 年 FJSP 調査実施期間中に把握したデータ、「南米日本語教育シンポジウム
2017」の発表論集及び、各機関についての論文に基づいて描くことができる。 
























 1 詳細は吉川（2017）を参照。 
 2 この大学の日本語コースは公開講座であり、大学生だけではなく、一般の人にも提供されている。 
 3 大半の公立校が午前午後の 2 部制をとるが、暫定措置令第 746 号により全日制学校振興策が徐々
に実施される予定である。http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361 を参照。 
 4 本情報は https://www.nikkeyshimbun.jp/2016/160225-71colonia.html より抜粋。 
 5 世界救世教（MOA）とは、大本の幹部だった岡田茂吉が 1935 年（昭和 10 年）に立教した新宗
教系の教団。ブラジルにも普及されており、信者がいる。 
 6 ブラジルで最も学習者数が多い日本語教育機関である。 
 7 高拓生とは、国士舘高等拓植学校または日本高等拓植学校で学び、1931 年より、アマゾナス州に
あったアマゾニア産業研究所で実習を行ってアマゾン開拓を目指した人々のこと。詳細は以下の




 9 情報源：ジェルソン・ナカジマ氏が FJSP を訪問した際の会議議事録から引用。議事録の作成者
は本稿の筆者である。 
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